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En consideración á los servicios y circunstancias del coronel
más antiguo de Artillería, D. Carlos Díaz 1'I1oreoo é Iz-
qulerdo, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfen-
soXlII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en promoverlo al empleo de Brigadier de dicha arma,
con la antigüedad de esta fecha y destino de secretario de la
Dirección General de Artillería, en la vacante ocurrida por as-
censo de n. José Cal'vajal y.-izarro.
. Dadoen Palacio á veinticinco de Octubre de mil ochocientos
ochenta y ocho. '
MARiA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'Ryan y Vázq.u~z.
=================
REALES ORDENES
Arriendos de fincas y edificios
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
,Excmo. Sr.:-El REY (q.D. g. ), yen su nombre la RBINA
~gente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por la Direc-
oi ón General de Administración Militar, se ha servido aprobar
el arriendo de una casa en 'Vigo, sita en la car r ete ra de Bayona
Dúr~lCro 4, propiedad de O.Pablo 1I1oreyra de Ugarte, por
el tIempo que convenga al ramo,de Guerra, y precio de 1.6S0
pesetas anualss, con destino á oficinas, almacenes y demás de-
pen~encias de 'la Comandancia de Ingenieros de. aquella plaza;
-debrendoformalizarse el oportuno convenio, haciendo constar
las demás bases acordadas por la Junta reglamentaria; en el
concepto de que el importe del alquiler se satisfará: 960 pesetas
Con cargo al capítulo 5.&, artículo 6. 0 del presupuesto vigente,
y las 720 restantes de la partida alzada que figura al final de dio,
eho capítulo y artículo, ínterin se incluye el total en pI primer
proyecto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. p~~ su conocimiento '1 demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos a ños.e-Madríd 24 de -0.-
tubre de 1888.
o'RYAN
Señor Capitán general de Galiela.
Señor Director general de-Ingenieros.
Olasificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE U~RAUAll.
, EXcmo. S p.:-En vis ta de la instancia que V. E. c úrsó áes~'"
Ministerio, en 13 de Septiembre próximo pasado, promovida par
el comandante de Ejército, capitá n de Artillería,' D. Franclll-
eo Cerón y Cuervo, en súplica dé que, si por los servicios espe-
ciales que ha prestado, se le considera acreedor á alguna recom-
pensa, le sea concedida la dispensa del tiempo que le falta para
reconocerle en la Península el empleo personal que obtuvo por
su pase á Ultramar, caso de tener que regresar' á España antes
de legalizarlo, el REY (q. D. g .), Y en su nombre la REINA 'Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado; dis-
poni endo que el interesado se atenga á lo 'que en su día se resuél- :
va, en vista del informe que acerca de dichos servicios emita la
Junta Superior Consultiva de Guerra .
De-real orden lo digo á V" E. para su conocimiento y demáIJ '
·efeet<>s . - Dios, guarde á V. E. muchos .años v-e-Mad r id 24 je
Octubre de 1888.
Señor Capitán ~~meral de la I sla de Cuha.
Señor Director general de "-rtillerlÍa.
Destinos civiles'
CONSEJODE REDENCIONES Y ENGANCHES MILITARES
Excmo. Sr.:-Nombrado aspirante primero 'en la, seccióll
central de alcoholes, 'con el sueldo anual de 1.250 pesetas elBar-
gento segundo del batallón Depósito de Cádiz, núm. 34, Maria-.
00 Pedre.gats 1'I101"0s, S. M. el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el
mencionado sargento cause baj a en su cuerpo, por fin , del mes
de la fecha, incorporándd'se, á la mayor brevedad, á su l1ueT~
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1 demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de AndaBa,cía.
Señor Director general de Infantería.
.Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás r~
efectos.-Dios guarde á V. E . . muchos añes.e-Madrid 24 de Oc- ;:¡
tulare de 1888. \1;
O'RYAI, ~~
SEl:ilur Capitán general de Burgos. ~
Señor Director general de lufantcría.
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase, aforador del
impuesto de alcoholes de la Sección establecida en la Aduana de
Pasages (Guipúzcoa), co-':l el sueldo anual de 1.500 pesetas, el
sargento segundo del regimiento Infantería de Zamora, ~nto­
nio "-Icalde QQ¡;salla~S. M. el REY (q. D. g.), y en -su nom-
bre la REIN,A-Regente del Rei!10' se ha servido disponer que el
mencionado sargento causa baja en su cuerpo, por fin del mes
de la fecha, incorporándose, á la mayor brevedad, á su nue-vo
destino, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos aiios.-MHdrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo.Sr.:-Nombradó oficial de quinta clase, aforador.del
impu~sto de alcoholes de la sección establecida en la Aduana de.'
ht'Coruña, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, el sargento' se-
gundo del regimiento Infantería de Zamora; núm. 8, Ferinin
Digucl Canera, S. M. el REY (r¡. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
cionado sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la
fecha, incorpor ándose, á la mayor brevedad, á su nuevo destino: ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-MadI·id 24 de Oc-
bre de 1888.
O'IHAN
~or Capitán general de GaUcia.
S6Jior Director general de Infantería.
. ~ O'.RYAN
Excmo. Sr.:-Nombrado oficial de quinta clase, aforador del
impuesto de alcoholes de la Sección establecida en la Aduana de
Oádiz, con el sueldo anual de 1.500 pesetas, el sar gento primero
del regimiento Infantería de Toledo, núm . 35, agregado al bata-
llón Reserva de Linares, núm. 95, ~gustín Chnalle"iIln Ro-
dríguez, S, M. el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
,~gente del Reino, se ha servido disponer- que el mencionado
,"sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes {le la fecha,
.incorporándose, á la mayor brevedad, á su nuevo destino.
' .. De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y demás
efootOs.-Dios guarde á V, E. muchos añ<ls.-Madrid 24 de Octu-
brede)888.
". Señor Capit~n general deGraDada.
~ ~or Director general de :I nlan tu ía .
'"
,Ex-emo. Sr.:-Nombrado aspirante de primera clase áoflcial
.,: d~ la Deposítaría Pagaduría de Hacienda en la provincia de
Barcelona, con el sueldo anual dé 1.250 pesetas, el sargento se-
gundo del regimiento Infantería de Tetuán, núm. 47, ~DtODlo
aórbez 'lI,1oreno,S. M. el REY (q, D. ~g. ) , y en su nombre la'
REINA' Regente del Reino, se ha servido disponer que el men-
cionado sargento causé baja en su cuerpo, por fin del mes.de la
fecha, incorporándose, á la mayor brevedad, á su nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos;-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
-tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valcmcia.
, .. Señor Director general de Infantería.
. ~ :,.
r: lo
Excmo. Sr. :-Nombrac1o escribiente segundo de la Sección
d~Fomento de Baleares, con el sueldo anual de 1:250 pesetas,el
sargento segundo del regimiento Infantería de San Marcial, nú-
mero 46) Feliclano 'Valelras Rodríguez, S. M. el' REY (que
Dios guarde)~,'y en su nombre la REINA Regente delReíno, se
ha servido disponer que el mencionado sargento cause 'baj a, en
euerpo, por fin del mes de la fecha, incorporándose, á la lllayor
bl>~vedad, á su nuevo destino . .
,
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Señor Capitán general de GaUéln.
Señor Director general de loTanteran.
Excmo. Sr.:-Nombrado aforador del impuesto de alcoholes
en la Sección establecida en la Aduana de 'Tarragona, con el
sueldo anual de USOO pesetas, el sargento segundo del regimien-
to Cazadores de Mallorca, 26 de Caballería; TuUo Ora)' Ro-
dríguez, S. M. el R:FtY (q. D, g.), yen su nombre la REmARe-
gente del Reino, se ha ser vido disponer fJ.ue el mencionado
sargento cause baja en su cuerpo, por fin del mes de la fecha,
incorporándose, á la mayor brevedad, á su nuevo destino,
· D~ real orden lo digo á 'V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Diosguarde á V. E. muchos -anos.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888. '
Señor Capitán g-eneralde 4;atllluñft.
· Señor Director general de ~nbnllería.
Inde:m.nizaciones
. DiRECCIÓN GENERAL DE SA1><"'IDA,D WLITAR.
Excmo. 'Sr~ :-En vista del escrito de V. E., solicitando que
se autorice para reclamar nuevamente la indemnización que
corresponde al médico segundo, destinado en el primer batallón
del regimiento Infantería de Zaragoza, núm. 12, D. Pedr&
Lee8 y Jlménez, por la comisión que desempeñó, sirviend.o
en el regimiento de Toledo, nam, 3a, fuera de su habitual reSI-
dsncía en ese distrito, aprobada por real orden de (3 de Octubre
de 1887, el REY (q. D. g.) , Y en 'Su .nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á lo solicitado, y de conformidad con el
informe de la Díreccíón General de Administración Militar, ha
tenido á bien disponer que, por medio de adicional al cap. ~.•,
arto LO delejereícío cerrado de 1886 á 1887, se reclame el na-
porte de 10Fl devengos que le correspondan; en la inteligenci~, de
que la reclamación ha de referirse tan sólo á los setenta y cinOO
días de indemnización y gastos de viaje de ida, pür tener !a
abonados, en Febrero de -este año, quince días del mes-de Julio,
· y los gastos de VUelta. . '
De reltl orden lo-digo á V. E. para sucenecímíento Ydernás
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efee~€lB.-DioS:guarde <1: V .. E, muchos 8i'i.os.-Mad:t'id 24 de Oc-
tubre de }~.
~ñol' CírpHán. geYleral de (lftstUla la Vie-ja.
Señores 02p.itán general de CasiiU~~ la ]J;.ueva y Directores
. generales de "'dministi"aeión Militar é Infantería.
Ljcencias
t gente del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para que se
. lleven á cabo las obras de referencia, incluyéndolas en la cuarta
declaración del arto 64 del reglamento de' obras, y disponiendo
lo conveniente para que, por la Comandancia General Subins-
pección de Ingenieros, se curse el proyecto y propuesta eve.
tual correspondiente, tomando' los fondos de las atenciones que
se consideren menos urgentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocímiento.c-Biee
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Octubre de 1~:·.
, .....
o.'R.TAN .
Excmo. Sr.:-Accediendó á lo solicitado en la instancia ql'1'e
V. E. curSó á; este Ministerio, en 8 del actual, promovida por el
oficial segundo de Administración Militar del ejército de. Cuba,
D. lIlanuel (~aballero Gnreía, en la actualidad en uso de
licencia, par enfermo, en esta 'c~rte; y en vis.ta de enan:t.o, se -
consignaen el certificado de reconocimiento facultativo que á
la misma acompaña, el R:EY (q. D. g.),y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado dos
meses de prórroga á la Iicerícia que disfruta por igual concepto,
y con goce de la mitad del sueldo reglamentario durante ella;
debiendo entenderse aquella terminada en fln de Diciembre pró-
ximo venidero. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás.
efectos.-Dios guarde' á V. E. muchos años.-Ma,drid 24 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán g-ene:ral de Castma fa: lWnev8.
Señores Capitanes generales de Burgos,. Galleia,. .Antlálucia
é Isla de «Juba, Director general de Administración.Mi-
lita.. é Inspector de la {;aja General ele Illtramar.
Material de Adm.inistración Milítar
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN M:II,ITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con la Dirección General
d? Administración Militar, se ha servido autorizar la adquísí-
Clande un depósito de cobre para calentar' agua, con tubería de
~limentación y desagüe; un cilindro afinador de masas, de un solo
Juego; construcción. de un depósito. de mampostería para conté-
:n~r agua fría. y caliente, é instalación de-la amasadera.mecánica
en sitio conveniente, por la cantidad dc862 pesetas; así cqmo el
gasto neeesaríopara. establecer las transmisiones necesarias para
el IDÜ'vimiento. de la. amasadera mecánica y cilindro afinador,
ascendente:á la suma de 825· pesetas; todo con destino á la nueva
~aeto~íade subsistencias de esa capital; por ser indispensable
mteInn se resuelve y practica. la. instalación de:íinitiva. de la ma-
quinaria. en el ediÍWo.Roger de Lauria. .
De real orden lO. digo á V. E. para su conocimiento.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Octubre. de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de «Jlltaluña.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
. EXcmo. Sr. :-En vista del oficio de V. E., fecFta 6001 co-
rrIente, proJ¡lonie:ndo se lleven áefectóobras en el cuartel que
ocup~ en -,Vicálvaro el segundo regi~ientodeArtilleríade cuer-
po de ejército, el REY (q. D. g.), '1 en su nombre la R~INARe-
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Señal' Capitán general de t::astiUa lalWneva'.
Señor Director general de ¡\dministraC'fón IImtar.
Pases. pe:rm.anencia
y regreso á los ejércitos de Ultr3tIna:t
SUBSECR.ETARÍA.-SECCIÓN DE ULTItAMAR.
Excmo. Sr. :-En vista. de lo solícitado por el teniente de J:r.
Guardia Civil D. Juan l'iljñllm~r.es,l;tlsna~, en instanc~a que
V. E. cursó á este Ministerio, en .comunicación núm. 2.0n, fe-
cha 24 de Septiembre último, el REY (q. D. 'g.), Y en su nombre
la REINARegente del Reino, ha tenido á bien conceder al i:n:.....
resada el regreso á la Península, con abono de pasaje por CU0nta
del Estado,. en atención á que ha cumplido en esa. isla el tiempo
de obligatoria permanencia; resolviendo, en su conseeueneia,
q~e el expresado o:ficial'sea baja definitivaen ese ejército ya&
en el de la Península, en los términos regla.mentarios, qúeda1lffu
á su llegada en situación de reemplazo en el punto que elij:o. y' á.
disposición del Director general die la. Guar;;!]ia Civil, ínterin
obtiene eoloeaeíón. .
. De real orden lo drgo á V. El. para su conocimiento y eíe.1»lI
corresp@ndientes.-Dios guarde á- V. R muchos anOS,-MállI'M
24 de Octubre de:1888. ' .
llt'1tyAN
Señor Capitán general de la Isla de (:uba.
Señores Capitanes generales de Burgos, GalleRa y ."-ndal....ia"
y Directores generales de 1l.dwinili1traeioD lIImtar y Q __
dia Udl.
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación núm. 1.955, áe 2t
de Septiembre próximo pasadovqtie V. E. dirigió á es~e Minis-
terio, partíclpando que, en 13 de Enero próximo venidero, cum-
ple en esa isla el plazo de máxima permanencia el: celador '410
fortificación de segunda clase D. Wieente. Terralba Pa~ck.;
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regé'ute del Reilil~
ha tenido á bien disponer que, llegada. que sea 1:a: citada feeba
de 13 de Enero, regrese á la Península, con abono de pasaje por
cuenta; del Estado, el expresado' celador; debi-endo:ser entone.
baja en ese ejército y alta en éste, en los términos reglamenta.-
ríos; quedando á su llegada en situación de reemplazo en el'p.
to que elija y á disposición del Director general de Ingenieeos,
ínterin obtiene, colocación.
De real orden lo digo á v. E. para su oonoeímíeato y d~:m.b
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos al1os.-Madrid 24 de &-
tubre de 1888. '
O'R~A'N
Señor Capitán general de la Isla de (~uba.
Señores Capitanes genelrales de UurgoS', GaUela '.f.4.ndalaeia,
y Directores general~s de Ingenieros y JAclwinistra""
I11i1itar.
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O'RYAN
Pensiones
.SUBS~()RETARÍA.-SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excmo. SJ'.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
'~egente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actu~l,
se-ha servido conceder á n.a Ilagdalena .~e\ilusMonly, VlU-
da:del comandante de Infantería, retirado, D. Snverio Díe:l )0
Fel"nández, la pensión anual de 1.200 pesetas, que son los 25
céntimos del- sueldo regulador, todo conforme á lo dispuesto en
loo artículos 7, 48 Y 49 del proyecto de ley de 20 de Mayo de
1802, vigorizados por el 15 de la de presupuestos de 25 de Junio 1
de 1864. Dicha pensión se abonará á la interesada, mientras per- "
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Murcia, desde ¡
ellO de Septiembre de 188i, siguiente día al del óbito del eau-
santo.
De real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos a110s.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
Excmo. Sr.:-El REY (q. ' D. g.), yen su nombre la R~lN:A.
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 9 del actual,
ha tenido á bien conceder á D.a Daria de Gracia Fernán-
(Iez García, viuda delcapitán de Infantería; retirado, O. Luis
Garzón Diaz, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio
10'7, como.respectiva al empleo y sueldo que disfrutaba su indi-
cado esposo; la cual ha de abonárselo, por la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Granada, mientras 'per manezca viuda,
y desde el día 29 de Mayo último que fué el inmediato siguiente
al del óbito del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á v.. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
C)'RYAN
Señor Capitán general de Granada.
Señor Presidente del f;onseJo Supremo de Guerra y Ma-
riaa.
O'RYAJIl
Señor Capitán general de Castilla la Sueva.
~(Jre8Presidente del CODSt'jO Snpremo de Guerra y 1I1a-
I'ina J Capitán general de "'-alellcia.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su.nombre la REINA.
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
aejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
11& tenido á bien conceder á o.a 11m-in desusa "-bargues
Mediano, de estado viuda, y huérfana de O. José, comandan-
te.de Caballería, retirado, la pensioa anual de 1.100 pesetas, que
le. csrresponde por el reglamento del Montepío' Militar, señala-
da.: al folio 115, como respectiva al sueldo que disfrutaba su in-
diliado padre; la cual .ha de abonársela, por la' Delegación de
Hacienda 'de la 'provincia de Valencia, desde el.día I? de Febrero
de 1885, que fué el inmediato siguiente al del fallecimiento del
causante, hasta e129 de Enero del año próximo pasado, en que
contrajo segundas nupcias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888'.
O'RYAN
Señor. Capitán general de Valeneia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Gaerra y Ha-
rina.
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g,), Y en su nombre la RElNA
Regenté del Reino, conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina,./m acordada de 12 del actual,
ha tenido á bien conceder á Do" JoseOna Floreil E!iitrada,
viuda del capitán de Infanter-ía D. Elíseo De-rwndo Soriano
)' 'Palacios, la pensión anual de 625 pesetas, que le correspon-
de por el reglamento del Montepío Militar, señalada al folio 107,
como respectiva al empleo que disfrutaba su indicado esposo; la
cual ha de abonársela, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas; mientras permanezca viuda y desde el día 1'1de Mayo
del corriente año, que fué el inmediato siguiente al del falleci-
miento del causante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd 24 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Castilla la lYue\'a ..
Seiior Presídeste del Cons~io Supre.no de Guerra y Ua-
rina.· .
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Excmo. Sr.:-En vista de la documentada instancia promo-
vida por D.~ lU~ria del Carmen Senosh'iu C~orzo,de estado
casada v huérfana del mariscal de campo. D .!tligllel, en soli-
citud d~ pensión por tal concepto, puesto que su esposo sufre
una enfermedad que lé imposibilita para poder dedicarse á nin-
guna ocupación; teniendo en cuenta que esta circunstancia no
da derecho ála recurrente para optar al beneficioque pretende,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, en acordada de 9 del actual, no ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos..-Dios guarde á V. E. muchos años.s--Madrid 24 de
Octu~~e de 1888. . .,;
Señor Capitán general de Castilla la LWue.va.
1 Señor Presidente del ConseJo Suprelll. de Guerra f Ha-
rina.
Permutae
. DIRECCIÓN GENERAL DE INGENlEROS
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que, en 21 de Abril úl-
timo, promovió el Ayuntamiento de Logroño, en súplica de la
reversión á dicho municipio del exconvento títulado de la Mer-
ced, en dicha plaza, propiedad del ramo de Guerra, á cambio de
un campo de maniobras, propiedad de la mencionada corpo:a-
ción, y cuyos Iludes-son los signientes:.al.Norte, cenel eammo
. de las Norias; al Sur, con el río- Ebró; al Este, COn propiedades
de D. Felipe Victoriano Idigores, y al Oeste;'éon'otras de
los herederos de O. Pedro l'ilartille:l Diez, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la RElNA Regente del Reino, de c0nformida~
con lo acordado en Oonsejo de Ministros, se ha servido autorI-
zar á este Ministerio para llevar á cabo la mencionada perníuta,
sin que el Ayuntamiento de Logroño reintegre la diferencia de
precio que existe entre los bienes permutados. 1
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y c?n e
fin de que se cumplimente dicha soberana disposición, realizán-
dola con las formalidades exigidas en estos casos .-Dios guarde
á V" E. muchos añoe.i--Madríd 24 de Octubre de 1888.
o'aTAN
&:mor Oapitán general de nurgos.
Selior Director general de "-dmlnistraeión i1'lIit~r.
~..,;.".,
"
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8UBSE CRETARÍA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
/
Reclutamiento Y reem.plazo del Ejército~~ff Excmo. Sr.:-En vista de l~s expedientes cursado~ á estef i\finisterio por los Capitanes generales de los Distritos que se
citan en la relación que á continuación se publi ca, instruídos
para averiguar las causas que han motivado la inutilidad de los
soldados que flguran en la mencionada relación, que da princi-
piocon .Jdltn Romo.. Denso y termina con Fl'onelsc~ alon-
tes Jlméncz, el R EY (q. D. g.), yen su nombre la RElNA
R egente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobresean y ar-
chiven los expedientes de referencia, una vez que no procede
exigir responsabilidad á persona ni corporación alguna.
, De real orden lo digo á V.- E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.-Dios guarde á V . E. muchos años.e-Madcíd
24 de Octubre de 1888 ~ , , .
O,'RYKN
Señor Capitán general de t':otalul1tl.
Señores Capitanes generales de Andalucía y UUl'gO!!l'
Relacidn que se cita
CllpitanJas Generales Clases NOMBRES Cuerpos á que pertenecen
t Soldado..• ••• .luan Ramón Men,s" .............. ~ ... , •.. " Depósito de embarque dé Barcelona,
Cataluña. ..... . .... ldem........ l'Warelso Teresa "-rlal ...•.....•.. , ... , ...... Reg-imiento Infantería de ~an Qúintín.
. -Idern........ '1'omlÍs Pérez "-I"arez ....... ......••....... Depósito de embarque de Barcelona .
I Joaquín ' t':ara"aca Salido•• . ., . .. ..... ....... )Te¡~::/egimiento de zapadores mina-f ldem........
Andalucía... .. ; .. .. / "
I " Idem . ... . . .. JI I h "... L" , ~Tercer regimiento de zapadores' mina-
Burgos.. .... .. : ... :II~em ..... , ," ; e e 01' ,ce a con.. . . . . . . . . . . . . .• . • • . . . . . dores. 'F"aneis~o ltlontes .n....ene~ .. ............•. '/Regimi~nto Infantería de Andalucía.
,
'.
Madrid 24 de Octubre de 1888. O'RYAN . ,
Excmo. Sr.:-En vista de lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, en su comunicación fecha 26 de Septiembre próximo
pasado, interesando ingrese en uno de los 'cuer pos del Ejército
dela isla de Cuba, el' recluta excedente de cupo del reemplazo
de 1886, por la zona militar de Orotava, Ramón Diai. Gál'cia,
elREY (q , D. g: ) ~ J en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien disp(mer que no procede.ordenar el ingreso en
cuerpo activo en el ejército de dicha antilla, del recluta de re-
ferencia, una vez que no se llena el objeto de cubrir las 'bajas
del ~jército territorial de esa isla: '
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectl)s.-Dioll guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
ExCIl).Q. 8r.:-En vista del expediente que remitió V. E. á
este Ministerio, con fechaS del actual, Instruido con motivo de
haber resultado corto de talla el recluta del segundo reemplazo
de 1~5. por la zona militar de Antequera, José Galfano Po- , ! '
l'ras~ el REY (q. D . g.), y en su 'nombre la REINA. Regente del.
Reino, ha tenido á bien disponer se sobresea y archive el expe- ",
diente de referencia,y que el mencionado ,recluta José Galiano
Porras, quede sujeto á las prescripciones del arto 66 de la vi- '
, gente ley de reemplazos, según ló mandado en la real orden d''4
18 de Septiembre último (D.O. núm. 206). '
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.- Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 24 d.
Octubre de 1888.
O'R,YAN
SeñorCapitán general de las Islas C::antÍrlas.
, Excmo . Sr .:.:......En vista de la instancia promovida por el ve-
~lDO de CaraballChel Alto', Ignacio Ho~déjnry Lopez, primo
;~ recluta del r eemplazo de 1887, por la zona militarde Getafe,
de dro ~~In~&,~i~lalb~;en solicitud de que ' se exima á éste
1ser~lclo acti vo, fundandose para ello en que es huérfano deradre y madre, y mantiene ' á dos hermanas menores, el REY
tq·?·~\ y en su nombre la REINA Regeute del Reino , no ha~nldo a bIen acceder á dicha petición, unavez que la exención
:ne~a~a po~ el interesado fué sobrevenida después de su ingreso
1 aJa, y esta no puede tenerse en cuenta, por oponerse á ello
P
ll.S prescripciones del articulo 86 de la vigente ley de reem-
azos. '
ef¡ ~e réal ~rden lo digo á V. E. para slconol}imiento y demás
tueb
c
os·-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Oc-
re de 1888. .
O'RYA.N
SaliorCapitán general de <'astilla la Nueva.
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O'RYAN
Señor, Capitán general de Andalncía.
Excmo. Sr ,:-El Capitán general de las Islas Baleares, en 10
del actual, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«En 'escr ito de 13 de Abril último, pedí á V. E. se sirviera
ordenar el ingreso en cuerpo activo del ejército de la Isla de
.Cuba.del. recluta .núm.dzó-delcupo, de ..P alma- y reemplazo de
1887, BernardinoGnasp Garrel, ' residente en la Habana;
Imperial; zapatería, calle del Obispo; 'esquina" Aguiar;.y si bien
por real orden de II de Mayo del corriente año (D. O. núm. 109),
se ordenó al Capitán general de la Isla de Cuba el ingreso del
Bernard ino Guasp Garrel, en cuerpo activo, sin embargo, el
General Gobernador Militar de esta plaza, en comunicación de
9 del actu al, me manifiesta que, á pesar del tiempo transcurrido
desde aquel entonces hasta la fecha, no se ha recibido el certifi-
cado de ingreso de dicho individuo, Lo , que pongo en conocí-
miento de V. E. para la resoluCión que estime conveniente.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento
y á los fines que se interesan en el anterior inserto.-Dios guarde
á V. E. muchos años.-Madrid 24 de Octubre de 1883.
~ '~RTAN
Señor Capitán 'general de la Islá de t':nbR.
Señor Capitán general de las Ims Baleare~.
' . o .
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SUBSEORRTARÍA..,-SECCIÓNDE ULTlil.AMA.Il.
Excmo. Sr.:-En vi,,'ta. de la ecrmmieación que V. E.dirigió
i. esteMinisterio, en 20 de septiembre próximo pasada, solíci-
tanda se determine' la situación actual de! recluta pro~edente .
del Depósito de esta corte, Wietor Gareía Pal)lo, cuyo embar- .
eo para Ultramar quedó en suspenso por orden telegráfica de
este Ministerio, de 5 de Abril del aiio.pI'Óximo pa$ado.,. el REY
(q. D. g.), Yen su nombre la REINA Regente del Reino, se ha
servido resolYelf dispoo-ga: Vi. E. el inmediato einba-ro6 para, Sl)
destino del referido individuo.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madríd 24 da Oc-
.tubre de 1888. .
Señor Capitál!' gelll.eml die AnfIaloeia.
, Reglamentos,
, cibidasen campaña, y pueden serle aplicados los beneficios que
concede la ley de 8 de Julio' de 1860. .
De real orden 10 digo á V. E. para !SUcO'uocimierito yefecl:08
ccnsiguíentes.c-Díos guarde. á V. E.. muchos años.-Madrid 24
de Octubre de 1888..
. ~eñor Capitán general de CasfHla la l'fúe"a.
Señal' Presidente del Consejo Sllp~Ode Guerra '1 11••
ma. '..
e 1R eti L ARE s y DI S P oS1eION ES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Destinos
DIR:Nc:ctÓN 'GEN"ÉItAL nE lNGENIERO!'!
. Bxemo. Seiior Director general' dé ,Iod:mi'nistración Militar.
Exemos. Señores Capitanes generales: de f)astilla: la Ndeu,
&odalueia, ·"I"agón~.Burgos;, Extremadura y Galleta
y Comandantes generales Subinspectores del cuerpo'en los
mismos Dbrtritos.
Excmo. S'r.:-Habiénd·ose padecido error al publicar -en el
D. O. núm. 226; ]a'real ord:em ilie; n del actual, referente: á la
aplicación, en las oficinas de Administración Militar, del regla-
menta de Contabilidad de 6 de Febrero de 18'11, se reproduce á
continuación; hechas las debidas rectificaciones:
«En vista dela comunicación núm. 199 que V. E. dirigió á
este Ministerio, en 8 de Mayo último, proponiendo la aplicación
en las oficinas de 'Administración Militar de esa Isla. del regla-
mento, efe ContabHidau aa·la Penínsala, 3.2,robado,po,r.real orden
de 6> de Febrera de 1&11, el REY (q. D. g.), Y en su; nombre }3¡
REINA'Regente ael Reino, de conformidad con lo informado por
la. Direeeídn General de Administración Mili.tM', en ro de Sep-
tiembre< p'I'óXÍmo pasa:do, se ha servido resolver que el tÍtulo
primero deli citado reg'Iamento orgánico y de Contabilidad, rija
e¡;¡¡ las mencionadas:eñcínas del cuerpo en esa Antilla, en los pro-
pio~ térmiJmos que 1:0 e&tá: en las Intendeaeias de Cuba y Fili-
pinaS), t4miendoen eueata.Ias modiflcaeioaes que se han derivado
de lo dispuesto en el real decreto de 29'de Octubre de 1883.»
De rea,l: orden lo digo á V. :E.para su conocimiento y demás
efecros.-Dios guarde, á V. E. muchosaüos.-Madrid 24 de Oc-
tubre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de la Isla. de Pllerto Rico.
Señor Director general de ..l.dministraeión lt.illiar.
Sueldos,. haberes y gratificaciones
SUBSECRETARÍA.-SECpIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.::-En vista de la instancia que, con fecha 4 de Ju-
nio último, cursó V. E: á este.Min\stel'io. promovida por el bri-
gadier de la. sección de Reservadel.E. M: G., D~ Gabriell!>e-
llieer )' Reos,. solicitando que se le conceda,en su actual situa- ..
ción el sueldo de mariscal de campo, como recompensa- á sus
servicios en la campaña de la Isla de Cuba, ó el de brigadier en,
actividad, por hallarse inútil á consecuencia de herida recíhída
en la citada. campaña, la REINA Regente del Reino, en nombre
de su A~usto llijo el REY (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Qonsejo Supremo de Guerra. y Marina, se ha servi-
do resolver que no puede tomarse en consideración la primera ¡
parte de dicha-solicitud; ordenando, al propio tiempo, respecto '
al segundoeextremo de la misma, que disponga Y. E. la forma-
ción del oportuno expediente con objeto de depurar si el ~itado
brigadier quedó inútil para el servicio, por causa de heridas re-
Excmo. SI".:-Usando de las fac.ultades que me es.tán conce-
didas en órdenes vigentes, he dispuesío que 16s capitanesy te-
niente que se expresan. en la adjunta relación, pasen á servir 101
destinos que en la misma se indican. En su consecuencia, rOl!
jefes respectivos, Se servirán providenciar el alta. y baja consi-
guiente, para la revista del próximo mes de Noviembre.
Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 25 de Octubre
de 1888.
llURG08
Relíaeión fJ:Ue se: efftt
D. "icente itlezquita y Paus, teaíente coronel graduado,
comandante de ~jéreito, capitán del cuerpo, que presta
sus servicios en esta Dirección General, percihiendo su,
haberes por la nómina de comisiones activas Gel distrito
dé Castilla la Nueva, á la Comandancia de Ingenieros de
Madrid.
» Edúerdo Ramos y Diaz de- Vila, capitán, que se halla. en
situación de excedente en'iel distrito de Galicia, á la Co-
mandancia de Ingenieros de Cádiz.
» Natallo Grande y ltlohedano, capitán, que presta sus
servicios en el regimiento de Pontoneros, ascendido, á la
cuarta compañía del segundo batallón del primer' regiJ¡}ie:¡¡·
to de Zapadores Minadores. '
» "dollo Gareia y Peré, teniente, que, como agregado y per-
eibiende sus haberes por el cap. 3.°, art.l.o del prellu.p:Uei"
to, presta sus servieios en el primer batallón del ~rcer
regimiento de Zapadores Minadores, á la ComandanCia de
Ingenieros de Badajoz en el mismo concepto, peroib.m~O
aquéllos por la nómina de comisiones. activas del dÍ$tTllW
de Extcemadura,
Madrid 25 de Octubre de 1888.
BURGOS
Licencias
'DIREOCIÓN GENERAL DEL GLER()' CASTRENSE
Excmo. Sr.:':'-'En vi~ta de la instancia prol1lovid~lorels:
pel.~án de 'entrada; agregado al regimiento Infanterla de
© Ministerio de Defensa
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J. SANCIt!Z
Vaoarrtee
DIRECCIÓN: GENERAL' DE SA.NIDAD lIHLITAR
IMPRENTA Y LITOGlitAFÍA DEL DEPÓSITO .DB' U GUERRA
Excmo . Señor Presidente de la Junta Especlal4lel t::uer.o~
y Señores Directores Subinspectores del mismo en los Oi5-






DlRE C'OIÓN GENERAL :r>E OARABINERúS
Excmo. Señor Capitán general de Catuluñn.
l
1 Excmo. Sr. :-Resultando v acante una plaza defaemeeéutieol primero en el Ejército de la Isla de Cuba, por haberse dispuesto
ij el regreso á Ia Península del de dicha cJase D. Turismund.
"'-yala y Lop'ez, que la ocup aba, se servirá V. E. disponer
ll egue á conocimiento de los farm ac éuticos primeros :l segundos
á sus órdenes, á fin de que los que pretendan ocuparla, con arre-Excrnos. Señores Directores generales de ,t.dmlnistrac1on Mi. ' glo á las instrucciones para el pase, permanencia y regreso áUt.r é Infuntel"Ía.
, ' los ejércitos de Ultramar, de los jefes' y oñelaies de los cuerpos
de escala cerrada, aprobadas _en 12 de Enero de '1884, y reales
'Ór denes de 19 de Abril y 14 de May o de 1'886 y ,30 de Diciembre
de 1887 (C. L. números 158, 201 Y 532), formulen sus instancias, '
que cursará V. E. áasta Díreeeién Genera:l , aates rle120 de ND~
víembre, dándom e parte en otro caso, dent ro de dicho plazo, de
no haber quien la solicite.
Dios guarde á V. E. much os años:-:Madrid 23 de üct:nhre
de 1888,
,
En uso de las faeultades ~rue me concede 'la real orden de 26 :
deMayo de 1887 (C. L. nÚID' 219), 'he tenido poi' conveniente
disponer que el t eniente de la Comandancia de Murcia,D. Ana- '
eleto Vareta y Fer.aánc1ez, pase á formar narte del cuadro {1:' . ,
dereemplazo, por hallarse comprendido en el arto 5.0 de la real '
orden de15 de Sep'tierribre de i884, quedando afecto ala.misma I
parael percibo de sus sueldos, En su consecuencia. el jefe de la j
expresada Comandancia, providenciará el alta y baja respeetí- '1
va,en la pr óxima revista de Noviembre. ' 1
Quintíll" co~ servicio en la plaza d~ Seo de Urgel , D. Juan 'l'a- J Dios guarde á V. S. muchos a ñosv--Madeid 25 de Octubre
liente y Gómez; y en uso de las facultades que me están conferí- de 1888.
das por Breves Pontíñcíes y por el arto51 de 'la real-orden de 16 MARQUÉS DE S AN J UAN DE PUERTO RICO
de Marzo de 1885 (0. L. núm. ]32), he tenido á bien concederle S _ '
d 1, . tos nroni B 1 enor.....dos meses e tcencia para evacuar asun os propios en arce 0-
na, con todo el sueldo de su empleo, según lo ,dispuesto en la Excmo. Señor Capitán general de "alcncia.
r.gla. 3.· de la real orden de 30 de Mayo último (C: L. núm. 207). _ , _
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.-Dios guar de á V. E. muchos
a1ios.-Ma.drid:24 'de Octubre '\ie 1888.
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SECCION DE ANUNCIOS'
OBRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE INFANTERÍA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 1> DE .JULIO DB 1881
Instrucción del recluta..................... • •••••.•" 75
Idem de sección y compañia o, •• 1'25
ldem de batallón.............. ••••••••••••••.•••••••• 2
'InstrtlccÍón de br1gada ó regtmíento••••••"............. 2'50
Me~oria general.. • • • • • • • • • • • • • • . •• • •• • . • • • . • • • •• • • • • » 50
Instrucciones para la enseñansa del tÍro con carga redu-
oída .• '•••.••.••'........... •••••••.•••••••••.••••••••• » 15
Reglamento provisional de Tiro.. • • •• • • • • . • • •• • • •• • • •• 2
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000 •••••
Idem de Italia••••••••••.•..••••••• } 1
Id.emde Francia.: • • . . • •• . . • • • • • • • . Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea.•••••••• " ••
1
ldem ,de la íd. asiática, escala, 1.850.000 .
Idemde Egipto, escala, 5OO~OOO""""""""'" ••••
" " 1Idem de Burgos, escala, 2OÓ;000 •.••••••••••••••.••••.
1
ldem de España y Portugal, escala, 1.500.000 1881 •••••
ldem/de íd., íd•• íd., encartonado .
Idem de las provincias Vascongadas y
Navarra.•.•••.••.••••••••••••••••
ldem íd., de íd., id., íd., estampado en
tela .
ldem íd., de Cataluña•• , .
Idem íd., de Andalucía•.••••.••••••••
ldem íd., de íd., en tela.............. 1
Idem íd., de Granada. . • • . • • • • •• •• • •• • Escala, 500.000
ldem íd., de Id., en tela .
ldem íd., de Extremadura•••••••• '" • "
Idem íd., de Valencia .
ldem íd., de Burgos ~ ..
ldem íd., de Ara~ón ..
Idem Id., de Castílla la Vieja•••••••••
ldem íd., de Galíeia ••••••••••••••••.•
. l' 1ldem de Castilla la Nueva ( 2 hojas) 200.000 .
Plano de Bur~os ..
ldem de Bads,loz.•••••••••••••.••••••
ldem de Z~ragoza...... ~ .... • .. .. • .. • 1
ldem de Huesca...................... Escala, 5.000
.laem dé Pamplona•••••••.•••••••••••
ldem de Málaga .
Idem de Vitoria •••••••••••••••••••••
Carta itineraria de la Isla de Luzón, escala'500~OOO •••.
Atlas de la ~uerra de Africao,.o, o, ..
ldem de la Independencia, 1." entrega \
Idem íd., 2." íd •••.•••••••••••••••••• J
ldem íd., 3." íd •••••••••••••••• '.' • • .. (1)
Ideni íd., 4." íd .
Idem íd., 5.· id ••••••••••••••••••••••
Itinerario de Burgos, en un tomo .••••••••••••••••.••••
Idem de las provincias Vascongadas, en íd.; •••••••••••
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias










































Tomo Il.-:La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña: s,
Tomo IIl.-La del cañón de batalla y la elemental á ca.
baIlo••••••..••••••••••••.••••••..•••••••••••••••••
TÁ{{TICA DE CABALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo•••••••••••••..•
Idem de la sección y escuadrón : ..
Idem de regimiento....••.•••.••••••••••••••••••••••••
Bases de la instrucción .
Memoria de este Depósito. sobre organización militar de
España, tomos 1 al ~V y VI, cada uno.•••••.•••.•••••
Idem tomos V y VII; cada uno .••••••••.•.•.•.••••.•.•
Idem íd. VIII. .
ldem íd. IX ~ •••••••••
ldem íd. X. " .
Idem íd. XI YXII. •..••••• : ••••••.••• : •••.••.••..•.••
Libreta. del Habilitado ~ .
Reglamento para las cajas de recluta,aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 o, ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de 1.0de Febrero de 1879 ..
ldem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
" orden de 30 de Octubre de 18'78 .
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de l866 ..••••.•••.••••••••.•••••
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo .•
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real 01 den
de 10 de Febrero de 1878 .
Idem de las músicas y. charangas, aprobado por real or-
den de 7 de Agosto de 1875..•••.•..•.••..• ; •••• "••.•
Idem relativo al pase y ascenso de Ios-jefes y oficiales á
los ejércitos de 'Ultramer, aprobado por real orden de
1.0de Marzo de 1867••••••...••••••••••••••• ' •.•.•••
Idem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879.•••••••••••••
Idem para la redacción de las hojas de servicio......•.•
Idem para el régimen de las bibliotecas••••••••••.•••••
Idem para el serVICIO de campaña.. ~ ." ..
Idem provisional de remonta .••.•••.••"•••..•.•••••..••
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento por dete-
rioro, etc .••.••.•.•.••"•.. : •••.•••..•••...••.•••.•••
Idem para el reemplazo y reserva del ejército.•.•••• , •••
ldem de hosfitales mili tares ...••.•••.• "•••....•••.••.•
ldem para e personal del material de in~llieros ••••.••
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comi-
siones .extraordinarias..••••••••..••.•••••.•••••••••
L.ey de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864y 3 de Agosto de 1866•••••••••••••••••••••••
Idem de lo~tri?un~les de gl;lerra. '" ••••••••••••••••••
Idem de enJUICIamIento militar •••••.••.••••••••••••••
Revista MIlitar Española, tomos 1 al XVI inclusive, ca-
da uno ..•..•.•.••....•..••.•.••••..••••••••••••. ,.
Estados de estadística criminal militar •••••••. : .•••••••
Estados para cuentas de Habilitado, uno•.••••••••••• ••
Instrucción para trabajos de campo••••••••••••.••••• ••
ldem para la preservación del cólera.•••••••••••••••••
Código penal militar •.••.••••.••••.•••••••••••••••••
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
.La Higiene militar en Francia y Alemania .•••.••••• •••
Dirección de los ejércitos: exposición de las íuncíenes del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 ;r n ..
Diccionario de legislación militar, por Muilíz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Eeh@varría•••• ••
Guerras irregulares, por J. 1. Chacón (dos tomos) ... oo'
, Compendio teórico-práctico de topografía, por el teniente
































(1) Corresponden á los tomos 1I, III...IV, V Y VIl. de la Historia de la Gue-
;r1'9:de la Independencia 9.uepublica el jj¡xcmo.Sr. General D. Jollé Gómellde
Artoohe; los pedidos se sirven en este-DepóI!iW.
I •
© Ministerio de Defensa
Se sirven los pedidos de provinoi&s, dirigiéndose de ofloio Ó111\:~
tioular al EXClllO. Sr. Briga.dier de E. JI., jefe del D8pósUo de
sin otro rflt&rgo qUII los gastos qu ocasione .1 ..no.,
